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1 Johdanto 
 
 
Vanhemmuuteen kuuluu velvollisuus huolehtia lapsen perustarpeista, sekä antaa 
lapselle hoivaa, hellyyttä sekä lohdutusta (Puranen 2018). Suomalaiset lapsiper-
heet koostuvat muun muassa ydinperheistä, yksinhuoltajien perheistä, uusper-
heistä sekä sateenkaariperheistä. Joskus parisuhteen tai avioliiton ongelmat kas-
vavat niin suuriksi, että vanhempien ainoa vaihtoehto on tehdä päätös erosta ja 
jatkaa elämää erillään. Perhebarometri 2003:n mukaan eron pääasiallisia syitä 
olivat uskottomuus, päihteet, läheisyyden ja rakkauden puute, erilaiset elämän-
arvot ja -tavoitteet sekä yksinkertaisesti erilleen kasvaminen. (Kiiski 2011, 41.) 
  
Joissakin tapauksissa vanhempien ero voi olla kaikille osapuolille helpotus, ja 
jopa toivottu lopputulos. Lapsi voi vaikuttaa hyvinvoivalta ja tyytyväiseltä vanhem-
piensa eron tapahduttua, mutta on myös mahdollista, että lapsi alkaa oirehtia 
vasta myöhemmässä elämänvaiheessa. Eron tapahtuessa muutto uudelle paik-
kakunnalle, harrastusten lopettaminen tai kaverisuhteiden katkeaminen voivat 
luoda lapselle stressiä ja hankaloittaa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista. 
Lapsen elämässä tapahtuvat muutokset ovat aina riski lapsen hyvinvoinnille. 
Lapselle esimerkiksi asunnon vaihto voi olla pahinta, jopa pahempi kuin vanhem-
pien ero (Terveyskirjasto 2015.)  Vanhempien eron tapahtuessa sen vaikutukset 
lapsiin ovat aina tapauskohtaisia, eikä erolla saata olla lapsiin kielteisiä vaikutuk-
sia (Kiiski 2011, 106). On kuitenkin tärkeää, että koulu ottaa huomioon lapsen 
muuttuneen elämäntilanteen. Esimerkiksi kouluterveydenhoitaja voi tarjota kes-
kusteluapua, sekä tarvittaessa ohjata lapsen muihin palveluihin. 
  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä vanhempiensa eron tai perheensä hajoa-
misen kokeneen lapsen tietoa tukimahdollisuuksista omassa arjessaan. Tavoit-
teena oli lapsen tukeminen. Opinnäytetyön tehtävä oli posterin tuottaminen 
Nepenmäen alakoulussa opiskeleville 1.–6.-luokkalaisille lapsille, joiden per-
heessä ero on ajankohtainen asia. Posterissa oli tietoa perheen hajoamisesta 
sekä sivustoja, joihin lapsi voi käydä itse tutustumassa vertaistuen ja keskustelu-
avun saamiseksi. 
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2 Suomalaiset perheet  
 
 
2.1 Lapsiperheet  
 
Suomen yleisin perhetyyppi on lapseton aviopari, joiden määrä on ollut kasvussa. 
Seuraavaksi yleisin perhetyyppi on aviopari, jolla on lapsia. (Suomen virallinen 
tilasto 2017a.) Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat 
tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi van-
hemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet 
henkilöt, joilla ei ole lapsia (Suomen virallinen tilasto 2019). Suomalaiset lapsi-
perheet koostuvat muun muassa ydinperheistä, yksinhuoltajien perheistä, uus-
perheistä sekä sateenkaariperheistä. Käsitys tavallisesta perheestä on muuttunut 
perhemuotojen moninaistuessa sekä erilaisten vaihtoehtojen yleistyessä. Perhe 
ei ole enää muuttumaton ydinperhe, vaan se on muuttuva yhdistelmä ihmisiä, 
joka reagoi sivilisaation kehitykseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. (Laakkonen 
2010, 9-12.)   
 
Laakkosen (2010) mukaan modernisaation myötä suomalaiset avioituvat ja hank-
kivat lapsia myöhäisemmässä vaiheessa elämää, lasten lukumäärä on vähenty-
nyt sekä syntyvyys laskenut. Perheen perustamista ja avioliittoa pidetään nyky-
päivänä henkilökohtaisina valintoina sen sijaan että ne kuuluisivat elämään ja jo-
kaisen tulisi ne toteuttaa. Perheen perustamista ja lapsen hankintaa saatetaan 
harkita tarkoin. (Laakkonen 2010, 12.) Lammi-Taskulan, Karvosen & Ahlströmin 
(2009) mukaan ihanteellisena lapsilukuna pidetään 2,3–2,6. Lapsia hankitaan 
pääosin äitiyden ja isyyden kokemiseksi sekä elämän tarkoituksen ja jatkuvuuden 
vuoksi. (Lammi-Taskula ym. 2009, 71.)  
 
Opinnoista valmistumisen vuoksi voidaan lastenhankintaa lykätä hyvinkin pit-
källe. Työpaikkojen sekä taloudellisen toimeentulon epävarmuus voi lykätä pää-
töstä hankkia lapsi. (Lammi-Taskula ym. 2009, 71.) Perhebarometri 2015 -kyse-
lytutkimuksen mukaan naiset siirtävät lapsen hankintaa myöhemmäksi työttö-
myyden vuoksi.  Miesten kohdalla epävarmuutta lastenhankintaa kohtaan lisää 
työttömyys tai pienituloisuus. Niiden seikkojen vuoksi lastenhankinnasta ollaan 
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jopa valmiita luopumaan. Lasten hankinnasta ovat valmiita luopumaan myös 
opiskelijat. Perhebarometri 2015 -kyselyyn vastanneiden mukaan heidän aikei-
siinsa hankkia ensimmäinen lapsi, tai seuraavan lapsen hankinnan ajoittamiseen 
ei kuitenkaan vaikuta suomen huono talous- tai työllisyystilanne. (Miettinen 2015, 
76-77.) 
 
Lapsiperheitä ovat perheet, joiden taloudessa asuu vakituisesti vähintään yksi 
alle 18-vuotias lapsi (Suomen virallinen tilasto 2017c). 39 prosenttia Suomen vä-
estöstä kuului lapsiperheisiin. Vuonna 2017 lapsiperheitä oli yhteensä 566 000. 
Määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta 3 400:lla.  Lapsiperheiden yleisin per-
hemuoto oli edelleen eri sukupuolta olevan avioparin muodostama perhe, joita oli 
58 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheissä oli yhteensä 1 046 000 alaikäistä 
lasta. 43 prosenttia lapsiperheistä oli yksilapsisia, 39 prosenttia kaksilapsisia ja 
13 prosenttia kolmilapsisia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään 
neljä alle 18-vuotiasta lasta. (Suomen virallinen tilasto 2018.)  
 
Yhden vanhemman perheessä toinen vanhemmista elää lasten kanssa yksin 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a). Vuonna 2017 yksinhuoltajien perheitä, 
(joihin kuului äiti sekä lapsia) oli 152 460 kappaletta, eli 10,4% kaikista perheistä. 
Vastaavasti isästä sekä lapsista koostuvia perheitä oli 32 616, eli 2,2%. (Suomen 
virallinen tilasto 2017a). Äiti-lapsi -perheet muodostavat suurimman osan yksin-
huoltajien perheistä. Yksinhuoltajan lapsella on oikeus nähdä ja pitää yhteyttä 
vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
2019a.)  
 
Vuoden 2017 lopussa uusperheitä oli 51 300. Uusperheiden määrä väheni 
300:lla edellisestä vuodesta. (Suomen virallinen tilasto 2017b.) 1980-luvulla kä-
site uusperhe otettiin ensimmäisen kerran käyttöön (Vuokila 2010, 19). Uusperhe 
muodostuu liittoa solmivista tai yhteen muuttavista aikuisista, joilla toisella tai mo-
lemmilla on lapsia aiemmasta parisuhteesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
2019b).  Uudet avo- tai avioliitot saattavat olla onnellisempia kuin ensimmäiset 
tilanteissa, joissa perheenjäsenet pääsevät aloittamaan uutta elämää mahdollis-
ten erimielisyyksien keskeltä. (Ketola & Kurjenrauma 2013, 5.) Yhteiselon alka-
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essa uudessa perheessä jännitteet ja yhteentörmäykset ovat kuitenkin mahdolli-
sia.  Lapsi saattaa esimerkiksi haaveilla vielä vanhempiensa yhteen paluusta, 
sen vaikeuttaen kiintymistä uuteen isä- tai äitipuoleensa. Vaikka vanhempi olisi 
löytänyt jo uuden kumppanin, lapsi saattaa yhä surra ja toipua vanhempiensa 
erosta. (Ketola & Kurjenrauma 2013, 4-8.)  
 
Erilaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden lapsiper-
heitä kutsutaan sateenkaariperheiksi.  Näitä perheitä ovat esimerkiksi nais- ja 
miesparien lapsiperheet. (Lammi-Taskula ym. 2009, 138.) Ydinperheet, yksin-
huoltajan perheet sekä uusperheet voivat kaikki täyttää sateenkaariperheiden 
määritelmän. Esimerkiksi homo- tai biseksuaaliset henkilöt kuuluvat seksuaalivä-
hemmistöön. Transgenderit, transvestiitit sekä transsukupuoliset luetaan vähem-
mistöihin.  (Jämsä 2019.) Vuonna 2017 samaa sukupuolta olevia aviopareja oli 
yhteensä 1 566, joista naisia oli 1 042 ja miehiä 524 (Suomen virallinen tilasto 
2018). Sateenkaariperheiden vanhempina toimii pari tyypillisesti saman sukupuo-
len jakavaa biologista tai sosiaalista vanhempaa (Kuosmanen & Jämsä 2007, 
19.) Sateenkaariperheissä kasvavien lasten määrä on lisääntymässä (Jämsä, 
2019).  Lammi-Taskula ym. (2009) kirjoittaa, että tutkimusten mukaan lapsen 
kanssa asuvien vanhempien sukupuoli ei vaikuta lapsen kehitykseen.  (Lammi-
Taskula ym. 2009, 139). Kolmi- ja neliapilaperheet koostuvat usean vanhemman 
perheistä aikuisten lukumäärän mukaan. Näissä tilanteissa esimerkiksi naispari 
hankkii lapsen miesparin tai yksittäisen (homoseksuaalin) miehen kanssa. On 
mahdollista, että myös miespari hankkii lapsen yksittäisen naisen kanssa ja pe-
rustavat näin lapsiperheen. (Jämsä 2019.)  
 
Useat avoliitoissa syntyneet lapset kokevat vanhempiensa liiton hajoamisen avo-
liittojen päätyttyä, sillä avoliitot eivät ole yhtä pysyviä kuin avioliitot (D’Onofrio 
2011, 1). Lapsen vanhemmat määräytyvät molemmat lapsen huoltajiksi, jos he 
ovat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään. Tällöin huoltajuus määräytyy yh-
teishuoltajuudeksi pelkän avioliiton perusteella. (Minilex 2019.) Jos avoliitossa 
olevat vanhemmat eivät ole sopineet tai hakeneet tuomioistuimen päätöstä kos-
kien lapsen huoltoa, silloin lapsi on äitinsä yksinhuollossa. Mikäli halutaan lapsen 
huoltajuuden olevan myös isällä, on tehtävä isyyden tunnustus sekä päätettävä 
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tai sovittava lapsen huollosta, Jos vanhemmat päättävät erota, lapsen huoltajuus-
asioita on mahdollista halutessaan muuttaa. Jos vanhemmat haluavat erosta 
huolimatta yhteishuollon jatkuvan, huoltoon ei tarvitse tehdä muutoksia. Vanhem-
pien muuttaessa erilleen päätettäviä asioita ovat kuitenkin lapsen asuminen ja 
elatus, sekä etävanhemman tapaaminen.  (Koskinen 2016.) Lapsen yhteishuol-
lossa lapsi tai lapset voivat asua esimerkiksi vuoroviikoin molemmilla vanhemmil-
laan, jolloin vanhemmat osallistuvat lapsen elämään myös taloudellisesti sekä 
tasapuolisesti. 
 
 
2.2 Eroperheet  
 
Vuonna 2017 solmittiin yhteensä 26 542 avioliittoa, joista 25 988 oli eri sukupuolta 
olevien avioliittoja. Avioliittoja, joissa puolisot olivat samaa sukupuolta, solmittiin 
554. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 31,7 ja mies-
ten 33,9 vuotta vuonna 2017. Naisten keski-ikä avioituessa nousi 0,3 vuotta ja 
miesten 0,1 vuotta edellisestä vuodesta. (Suomen virallinen tilasto 2017c.) 
 
Vuonna 2017 avioeroon päättyi 13 485 avioliittoa, joista kaksi oli saman suku-
puolen avioliittoja. Vuonna 2017 ensimmäisessä avioliitossa olevien naisten 
keski-ikä oli 40,6 vuotta avioliiton päättyessä eroon. Vastaava miesten keski-ikä 
oli 42,9 vuotta. Kummankin sukupuolen keski-ikä eron tapahtuessa nousi edelli-
sestä vuodesta kymmenyksen. Uusien rekisteröityjen parisuhteiden määrä oli 36. 
Rekisteröidyistä parisuhteista erosi 131 henkilöä vuonna 2017. (Suomen viralli-
nen tilasto 2017c.)  
  
Kiiski (2011) kirjottaa, että naiset kokevat eroamisen miehiä raskaammaksi huo-
limatta siitä, että eroaloitteen tekevät useammin naiset kuin miehet.  Avo- tai avio-
ero koetaan parantavan elämänlaatua naisten kokemana. Lasten olemassaolo 
vähentää eroamisen todennäköisyyttä. (Kiiski 2011, 105-119.) Perhebarometri 
2003 -tutkimuksen mukaan useat syyt, kuten puolison uskottomuus, päihteiden-
käyttö, läheisyyden tai rakkauden puute sekä erilleen kasvaminen ovat olleet 
syynä eroamiselle (Paajanen 2003, 75-76). Erotilanne on tavanomaisesti hetkel-
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linen kriisi, jonka jälkeen kaikki perheenjäsenet mukautuvat uuteen elämäntilan-
teeseen (Sinkkonen 2012, 71). Yksinäisyyden tunne voi lisääntyä erotessa ja lo-
pettaessa pysyvän ihmissuhteen (Kiiski 2011, 120). Erään tutkimuksen mukaan 
esimerkiksi nuorilla pariskunnilla on suurempi todennäköisyys erolle johtuen hei-
dän epätodellisista odotuksistaan kohdistuen avioliittoon psykologisten ja sosio-
ekonomisten tekijöiden vuoksi. Myös nopea aikaisemman kumppanin löytäminen 
sekä ajatus, että löytää vielä paremman kumppanin nykyisen sijasta voivat hor-
juttaa avioliittoa. (Treas & Scott ym. 2014, 309.) Individualistisen perhekäsityksen 
mukaan yksilö määritellään sitoutumattomaksi toimijaksi, jonka tekoja institutio-
naaliset säännöt eivät kosketa (Valkonen 2012, 7). Individualista perhekäsitystä 
pidetäänkin yhtenä syynä eroamiselle, jolloin yksilön omat tavoitteet ja unelmat 
asetetaan etusijalle perheen sijasta (Laakkonen 2010, 9). 
 
 
3 Riittävä vanhemmuus 
 
 
Sanotaan että riittää, kun vanhemmuudessa suoriutuu riittävän hyvin (Seppänen 
2009, 14). Vanhempana toimimisen keskeinen missio on antaa lapselle valmiu-
det selviytyä tulevaisuudessa itsenäisesti (Sinkkonen 2012, 22). Laakkosen 
(2010) mukaan vanhemmuus on merkitsevä henkilösuhde kahden eri sukupolvea 
edustavan ihmisen kesken (Laakkonen 2010, 16). On sanottu, että vanhem-
muutta on neljänlaista: biologista, juridista, sosiaalista ja psykologista. Biologinen 
vanhemmuus määräytyy sen mukaan, kuka lapsen synnyttää tai siittää. Juridinen 
vanhemmuus määräytyy avioliitossa tapahtuvan isyysolettaman, isyyden tunnus-
tamisen sekä adoption kautta. Se, kenet lapsi itse kokee vanhemmakseen, mää-
rittää sosiaalisen ja psykologisen vanhemmuuden. (Ketola & Kurjenrauma 2019.) 
 
Vanhempana toimimisen tärkeimpänä velvollisuuksia ovat lapsen perustarpeista 
kuten ruokkimisesta, puhtaudesta, levosta ja unesta sekä vaatetuksesta huoleh-
timinen (Sinkkonen 2012, 22-23). Vanhemmuuden keskeisimpänä työnä pide-
tään sitä, että saa luotua lapselle turvallisuuden tunteen. Vanhemman on myös 
toimittava hyvänä esimerkkinä, sillä hän on lapselle ensimmäinen ja tärkein malli 
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siitä, miten toimia ihmisenä.  (Laakkonen 2010, 16-19.) Tärkeimpien velvollisuuk-
sien lisäksi vanhemman on myös annettava lapselle hoivaa ja huolenpitoa, rak-
kautta, hellyyttä sekä lohdutusta (Puranen 2018).  
 
Lapsen turvallisuuden takaamiseksi rajojen asettaminen on myös vanhemmuu-
den tehtävä. Rajat toimivat sekä lapsen että vanhemman parhaaksi. Edellä mai-
nittujen seikkojen lisäksi vuorovaikutus, rutiinit ja tapakasvatus, suku ja juuret, 
sekä eritoten mahdollisuus leikkiin ovat asioita, joita lapsi tarvitsee kasvaessaan. 
(Sinkkonen 2012, 269-274.) Perheen välillä vallitsevat pysyvät ja turvalliset ih-
missuhteet ovat kaikille perheenjäsenille välttämättömiä. Lapsen ja vanhemman 
välinen perusluottamus on elintärkeä. (Laakkonen 2010, 10,19.) Millainen on 
hyvä äiti tai isä? -tutkimukseen vastanneiden viides- ja kuudesluokkalaisten mu-
kaan olennaisia asioita vanhempana toimimisessa ovat muun muassa se, että 
vanhempi huolehtii, rakastaa ja välittää, sekä asettaa rajoja ollessaan kuitenkin 
samanaikaisesti rento ja reilu (Valkonen 2006, 38). 
 
 
4 Lapsi eroperheessä 
 
 
4.1 Alakouluikäinen lapsi 
 
Alakouluikäinen lapsi näkee maailman mustavalkoisena, ja erotilanteessa hän 
haluaa tietää, kenen syytä ero on. Ikävuosina 7–12 lapsen elinympäristö vaikut-
taa lapsen psyykkiseen kehitykseen huomattavasti. Elinympäristö voi joko edis-
tää tai jarruttaa lapsen kehitystä. Tässä iässä loogisempi ajattelu lisääntyy, ja 
ajatukset ovat tilannesidonnaisempia kuin aikaisemmin. 7–12 -vuotiaana ajatuk-
set itsestä ja ympäristöstä muokkautuvat jatkuvasti. (Reinikainen 2013, 6.)   
 
9-vuotistaite voi vaikuttaa merkittävästi 8–10 -vuotiaan lapsen käytökseen. (Dun-
derfelt 2011, 82-84.) Tässä vaiheessa lapsi alkaa kokea itsensä itsenäiseksi yk-
silöksi, joka haluaa saada mielipiteensä kuuluviin. Lapsi saattaa tällöin suhtautua 
erittäin kriittisesti esimerkiksi vanhempiinsa ja muihin auktoriteetteihin, kuten 
opettajiin. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019a.) Yksilöitymisprosessin käyn-
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nistyessä 9-vuotistaitteessa lapsen oma, sisäinen maailma vahvistuu ja kaveri-
porukassa saadut ryhmäkokemukset lisäävät itsenäisyyden tunnetta. Lapsi tah-
too juuri häntä puhuteltavan. Iloa saadaan yhteisestä tekemisestä lapsen osallis-
tuessa arkipäivän puuhiin, kuten ruoanlaittoon. Lapsi haluaa nähdä, mitä tapah-
tuu ja osallistua siihen omalta osaltaan. (Dunderfelt 2011, 82-84.) 
 
 
4.2 Erosta kertominen lapselle  
 
Lapsille tulisi kertoa hyvissä ajoin vanhempien eroaikeista sekä sen syistä. 
Olisi hyvä myös muistuttaa lasta siitä, että elämä jatkuu, vaikka vanhemmat 
eroavat ja muuttavat eri osoitteisiin. Ero ei saisi tapahtua äkillisesti, esimer-
kiksi toisen vanhemman kaikkoamisena yhteisestä kodista tai lapsen elä-
mästä. (Aapola-Kari, Nivala & Tonttila 2012, 100.) 
 
Muutto uudelle paikkakunnalle, kaverisuhteiden katkeaminen sekä harrastuksen 
lopettaminen voivat olla lapselle stressaavia muutoksia. Lapsen hyvinvoinnin var-
mistamiseksi vanhempien tulee luoda lapsen tarpeita vastaavat olosuhteet. Var-
mistaakseen lapsen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin, vanhempien tulee 
suoda lapselle hänen tarpeitaan tyydyttävät olot. (Forsberg & Ritala-Koskinen 
2018, 25.) YK:n eli Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen 
tärkein päämäärä on lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen varmistaminen elä-
män perusedellytysten lisäksi. Perusoikeuksien on täytyttävä myös vanhempien 
erotessa toisistaan. (Unicef 2019.)  
 
Vanhempien on mahdollista estää kauaskantoisia ongelmia ja edistää lasten sie-
tokykyä eron aikana. Muun muassa lapsen suojaaminen vanhempien välisiltä 
konflikteilta, terve suhde vanhempien ja lapsen välillä, vanhempien psyykkinen 
hyvinvointi sekä yhteistyövanhemmuus edistävät lapsen selviämistä erosta. 
Myös lapsen piilossa olevien tunteiden ymmärtäminen on tärkeää, ja se on mah-
dollista opettamalla lapsia tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan. Konfliktien ja 
omien vahvojen tunnetilojen hallitseminen on merkki vastuullisesta vanhemmuu-
desta.  (Pedro-Carroll 2011, 3-4, 6.) 
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Monenlaiset tunteet voivat herätä lapsessa vanhempien eron tapahduttua. Lapsi 
voi kokea iloa, surua, pettymystä tai helpotusta. Erotilanteessa lasta suojaa van-
hemman läheisyys, ja hänen kykynsä käsitellä lapsen kanssa eron aiheuttamia 
tuntemuksia. (Väestöliitto 2019a.) Perheen hajoamisen aiheuttaneet kielteiset 
tunteet kuten pettymys ja viha halutaan herkästi tuoda esiin 1.–6.-luokkalaisten 
lasten toimesta (Pruuki & Sinkkonen 2017, 102). Vanhempien eron kaltaisessa 
hankalassa tilanteessa lasta suojaa kuunteleminen, lapsen tunteiden kohtaami-
nen ja etenkin rakkauden osoittaminen (Apuaeroon.fi 2019). Vanhemmuus eron 
keskellä voi olla haastavaa, sillä vanhempien on hankala tietää, mitä lapset ajat-
televat tai tuntevat vanhempiensa eroamisesta (Pedro-Carroll 2011,2). 
 
Eron tapahtuessa tai perheen hajotessa on tärkeää, että hyvät välit säilyvät lap-
sen sekä vanhempien välillä (Väestöliitto 2019a). Lapseen voi vaikuttaa haitalli-
sesti se, jos lapsi joutuu valitsemaan puolensa vanhempien erotessa. Lapsi saat-
taa myös syyttää vain toista vanhempaansa erosta. Tutkimusten mukaan vain 
toisen vanhemman kertoessa lapselle tai lapsille erosta, voivat vaikutukset olla 
lapsiin negatiiviset. Lapsi saattaa tällöin kuulla tilanteessa poissaolevasta van-
hemmastaan ikäviä asioita, jotka eivät lapselle kuulu. Vanhempien tiedottaessa 
lapsille erosta tai eroaikeistaan, olisi hyvä kaikkien lasten olla läsnä kuulemassa 
erosta, jos heitä on useampi. (Rosten 2014, 11.) 
 
 
4.3 Arkielämän muutokset  
 
Yhdessä asuessaan lapsen vanhemmat ovat lähtökohtaisesti molemmat lapsen 
huoltajia. Eron tapahtuessa tai vanhempien ollessa asumuserossa, voidaan 
tehdä ratkaisuja siitä, toimivatko he molemmat jatkossa lapsen huoltajina, vai toi-
miiko huoltajana vain toinen vanhemmista. (Väestöliitto 2019b.) 
 
Asumisratkaisu, lapsen huollon järjestäminen sekä tapaamis- ja elatussopimus 
ovat erotilanteessa tehtäviä ensisijaisia asioita lapseen liittyen (Kiiski 2011, 106). 
Vanhemmat voivat mielellään sopia lapsen asioista keskenään, mutta jos toinen 
vanhemmista ei toimi vastaavanlaisen keskinäisen sopimuksen mukaisesti, las-
ten asioita koskeva sopimus on syytä vahvistaa myös viranomaisen toimesta. 
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Yhteishuollosta erotetun vanhemman velvollisuus on joka tapauksessa osallistua 
lapsen elatukseen, vaikka hän menettäisikin oikeutensa lasta koskevien päätös-
ten tekoon. Lapsen tapaamiseen määräävää velvoitetta hänellä ei kuitenkaan 
ole.  (Väestöliitto 2019b.) 
 
Vuoroasuminen on yksi vaihtoehto lapsen asumiskuvioita suunnitellessa. Esi-
merkiksi vuoroviikoin vanhemmillaan asuvien nuorten on todettu voivan parem-
min verraten vain toisen vanhemman luona asuviin nuoriin. Perheen jakauduttua 
kahtia, lapset liittävät jakautuneet osat yhteen ollessaan osana kumpaakin ta-
loutta ja asuen näiden välillä.  Lapsi pystyy vuoroasuessaan säilyttämään suh-
teensa kumpaankin vanhempaansa, jonka vuoksi vuoroasumisen hyödyt ovat 
merkittävät. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 23-27, 55). Eroavien osapuolten 
taloudellinen toimeentulo voi kuitenkin horjua liiton purkautuessa, ja se voi vai-
kuttaa lapsen asumiskuvioihin. Miehet selviytyvät erosta taloudellisesti paremmin 
verrattuna naisiin. (Kiiski 2011, 119, 120.)  
 
 
4.4 Eron vaikutus lapseen 
 
Useiden tutkimusten mukaan vanhempien eroaminen ja avioero yhdistyy nega-
tiivisiin lopputulemiin lapsilla sekä murrosikäisillä riippumatta henkilön lähtökoh-
dista (D’Onofrio 2011, 1). Vanhempien liiton luonne voi vaikuttaa lasten hyvin-
vointiin. Lasten silmissä vanhempien liitto on voinut olla harmoninen, tai vaihto-
ehtoisesti riitaisa ja jopa väkivaltainen. Lapsessa voi herätä turvattomuuden tun-
teita vanhempien eron aiheuttamana, joka johtaa stressiin heikentäen henkistä 
hyvinvointia. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 14-23.) Kiisken (2011) mukaan lukui-
sissa tutkimuksissa on todettu vanhempien eron vaikuttavan lapsiin kielteisesti. 
Perheen hajoaminen ei kuitenkaan aina vaikuta lapsiin vahingollisesti eron vai-
kutusten ollessa aina tapauskohtaisia.  (Kiiski 2011, 106.) 
 
Lapsen kokema unettomuus, itkuisuus ja levottomuus ovat mahdollisia merkkejä 
eron aiheuttamasta pahasta olosta. Myös psykosomaattiset oireet, kuten vatsa-
kivut voivat kertoa lapsen oirehtimisesta vanhempien erosta. (Pruuki & Sinkko-
nen 2017, 27.) Lapsen koulumenestys saattaa vaihtaa suuntaa eron tapahduttua, 
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lapsi voi kokea olevansa alavireinen tai kokea jopa masennuksen oireita (Aapola-
Kari ym. 2012, 90). Myös suuret helpotuksen tunteet ovat mahdollisia eron ta-
pahtuessa, sillä ero on voinut olla paras mahdollinen vaihtoehto kaikille osapuo-
lille.  
 
Lapset voivat reagoida eri tavoin vanhempiensa eroon. Lapsen kääntäessä huo-
let ‘sisäänpäin’, hän reagoi internalisoivasti. Tällöin lapsi voi kokea esimerkiksi 
huolestuneisuutta tai ahdistusta eron vuoksi. Päinvastoin eksternalisoivasti käyt-
täytyvä lapsi voi olla hankala tai jopa aggressiivinen. (Broberg, Almqvist & Tjus 
2003, 26.) Lapsen kasvaessa vanhempien eron aiheuttamat vaikeudet voivat 
tulla näkyviin ja alkaa vaikuttaa lapsen elämään vasta vuosien päästä (Aapola-
Kari ym. 2012, 90). Osa lapsista ei saa pysyviä haittoja tai traumoja perheen ha-
joamisesta, kun taas osalla lapsista eron vaikutukset saattavat vaikuttaa vielä ai-
kuisenakin (Sillanpää 2017, 30). 
 
 
5 Ammattilaiset lapsen tukena 
 
 
5.1 Moniammatillisuus 
 
Lapset käsittelevät eron aiheuttamia ajatuksia eri tavoin. Kaikki eivät pysty puke-
maan tunteitaan sanoiksi, ja toiset saattavat haluta puhua tunteistaan kaiken ai-
kaa. (Sillanpää 2017, 27.) Lapset tarvitsevat aikuisten apua tunteidensa käsitte-
lyyn ja niiden tunnistamiseen, sillä heillä ei ole ikänsä vuoksi välineitä tai kykyä 
ongelmallisten asioiden käsittelyyn itsenäisesti (Aapola-Kari ym. 2012, 88).  
 
Lapsen kehitystä voidaan tukea useiden eri asiantuntijoiden avustuksella. Psy-
kologit, terapeutit, lastenneuvolat sekä terveyskeskukset vastaavat lapsen ja hä-
nen perheensä tarpeisiin tilanteen vaatiessa. (Sillanpää 2017, 24.) Vanhempien 
erotilanteessa oleva lapsi saattaa kokea olonsa turvattomaksi ja neuvottomaksi 
uuden tilanteen edessä, jolloin on tärkeää, että koulu ottaa huomioon lapsen 
muuttuneen elämäntilanteen.  
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Tilanteen vaatiessa koulun oppilashuolto voi ohjata lapsen perheineen perheneu-
volan, tai tarvittaessa lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon piiriin. Vanhempien 
ero saatetaan kokea lapsen mielestä häpeällisenä asiana, josta ei haluta puhua. 
(Aapola-Kari ym. 2012, 88-98.) Ammattiavun piiriin ohjaamiselle voi olla tarve, 
mikäli lapsen reaktioiden voimakkuus muuttuu suuresti, ja niillä on haitallinen vai-
kutus lapsen ihmissuhteisiin (Sillanpää 2017, 24). Opiskeluhuollolla edistetään 
oppilaan terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista. Opiskeluhuollon tar-
koitus on myös ylläpitää ja edistää edellä mainittuja asioita oppilaitoksissa. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2019c.) 
 
Alakouluikäisen lapsen on mahdollista hyödyntää opiskeluhuollon palveluita kes-
kusteluavun muodossa esimerkiksi terveydenhoitajan tai koulukuraattorin 
kanssa. Jo tieto siitä, että lapsi voi mennä juttelemaan aikuiselle, voi riittää lap-
selle. Jotta lapsen tilannetta voidaan parantaa, on hyvä ottaa lapsen huoli pu-
heeksi myös hänen huoltajiensa kanssa. Opettajan on mahdollista järjestää mo-
niammatillinen palaveri, jossa kartoitetaan vanhempien sekä esimerkiksi koulu-
psykologin kanssa lapsen tilannetta. Koulussa saatava tuki ei kuitenkaan aina 
riitä lapsen tarpeisiin. (Aapola-Kari ym. 2012, 98.) 
 
 
5.2 Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen  
 
Alakoulun vuosittaisissa terveystarkastuksissa voidaan selvittää lapsen sen het-
kistä elämäntilannetta. Jos käy ilmi, että perheessä ero on ajankohtainen, on jo 
tällöin mahdollista keskustella lapsen kanssa, ja saada puututtua asiaan varhain. 
(Aapola-Kari ym. 2012, 88.) Varhaisen puuttumisen perustana on mahdollistaa 
lapselle tai hänen perheelleen tilaisuus vapaaseen keskusteluun molemminpuo-
lisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Keskustelun tavoitteena on lapsen hyvin-
voinnin varmistaminen. (Lammi-Taskula ym 2009, 187,190.) 
 
Kansainvälisittäin early intervention -käsitteellä tarkoitetaan lasten tai nuorten 
varhaista auttamista ja tarvittaessa rajoittamista. Työntekijän näkökulmasta huoli 
määritellään subjektiiviseksi tunteeksi, johon työntekijä voi havahtua asiakaskon-
taktissaan. Työntekijän huoli voi herätä hänen tekemiensä havaintojen pohjalta 
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liittyen lapseen tai koko perheen olosuhteisiin. (Lammi-Taskula ym 2009, 186-
187.) Huoli tulee ottaa selkeästi, hyvissä ajoin sekä arkailematta puheeksi 
(Lammi-Taskula ym 2009, 190). Huoli osoittaa, että asioiden ennakoidaan pahe-
nevan lapsen kannalta, ellei muutosta tapahdu. Puheeksiottamisen yhteydessä 
asiaa käsiteltäessä on mahdollista hyödyntää lomaketta. Se sisältää kysymyksiä, 
joiden avulla työntekijä voi valmistautua puheeksiottotilanteeseen sekä arvioida 
sitä jälkikäteen. (Eriksson & Arnkil 2012, 7, 12-13.) Hoitoalan ammattilaisena on 
tärkeää huomata huolta aiheuttavat asiat ajoissa ja uskaltaa puuttua niihin. 
 
 
5.3 Kriisissä olevan lapsen kohtaaminen  
 
Läheisen kuolema tai muu henkilökohtainen menetys voivat laukaista kriisin. 
Lapsi voi kokea vanhempien eroamisen ja perheen hajoamisen omanlaisena krii-
sinä myös arjen muututtua radikaalisti. (Kuhanen ym. 2012, 232-239.) Sokki-
vaihe, reaktiovaihe, työstämis- ja käsittelyvaihe sekä uudelleen suuntautumisen 
vaihe ovat kaikki kriisin vaiheita (Terveyskirjasto 2010). Sokkivaiheen kesto voi 
olla hetkistä muutamiin päiviin. Sokkivaihe alkaa heti tilanteen tapahduttua. Sen 
tarkoitus on ihmisen suojaaminen tiedolta, jota hän ei heti pysty käsittelemään. 
Sokkivaiheen jälkeen siirrytään reaktiovaiheeseen, joka kestää muutamista päi-
vistä kuukausiin. Silloin ihminen tiedostaa tapahtuneen. Tavanomaisia tuntemuk-
sia ovat tällöin suru ja ahdistus, sekä somaattiset tuntemukset kuten vapina ja 
pahoinvointi. (Kuhanen ym. 2012, 233-234.) 
 
Työstämis -ja käsittelyvaiheen kesto on yleensä kuukausista vuoteen, jolloin ta-
pahtunut aletaan hiljalleen hyväksyä. Kriisissä ollut henkilö käsittelee tällöin ta-
pahtumaa omissa ajatuksissaan. Tällöin voi ilmetä muisti -ja keskittymisvaikeuk-
sia henkilön keskittyessään asian käsittelyyn. Kriisin tapahtumat jäsentyvät pik-
kuhiljaa osaksi elämää uudelleen suuntautumisen vaiheessa. Vaihe kestää vuo-
desta kahteen vuoteen. Tapahtunut asia voidaan kohdata ilman ahdistusta sekä 
ajatella tapahtunutta neutraalisti. (Kuhanen ym. 2012, 233-234.) 
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Kriisissä olevaa lasta kohdatessa on tärkeää, että hoitaja toimii rohkaisevasti, 
positiivisesti ja rauhallisesti. Tarkoituksena on, että lapsi kokee tulleensa kuul-
luksi ja ymmärretyksi. Hoitajan on suhtauduttava tilanteeseen oikealla tavalla, 
sillä lapsi muistaa nopeankin kohtaamisen loppuelämänsä. Lapsi haluaa kokea 
tulleensa kuulluksi ja välitetyksi reaktiovaiheessa ollessaan, joten hoitajan tulee 
toimia myötätuntoisesti ja kärsivällisesti. Annetun tiedon tulee olla selkeää ja käy-
tännönläheistä, ja tarpeen tullen tieto tulee toistaa. Kuulluksi ja huomioiduksi tu-
leminen on olennaista lapselle myös kriisin työstämis- ja käsittelyvaiheessa. Myö-
hemmin hoitajan tulisi rohkaista lasta uudelleen suuntautumisen vaiheessa ja toi-
mia lasta kannustaen. (Kuhanen ym. 2012, 239.) 
 
 Kriisi-interventiolla tuetaan kriisissä olevaa ihmistä. Tavoitteita interventiossa 
ovat muun muassa surun helpottaminen, tapahtumien jälkeisten reaktioiden ly-
hentäminen sekä toimintakyvyn palaaminen entiseen. Kriisi-intervention vaihei-
siin kuuluu muun muassa lapsen tilan tarkastelu, moniammatillisessa tiimissä 
lapsen tilanteen läpikäynti ja kriisin havaitseminen sekä hoitosuunnitelman teke-
minen. Näiden lisäksi on pohdittava, onko kriisi johtamassa lapsen toiminnan 
muutokseen. Myös kriisin hoito, hoidon tehon tarkastelu sekä hoidon myöhäisem-
män tehon tarkastelu ja arviointi kuuluvat kriisin vaiheisiin. (Kuhanen ym. 2012, 
232-239.) 
 
 
5.4 Internetin tukimahdollisuudet lapsille 
 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivulla todetaan, että usein osa eroperheen jä-
senistä, etenkin lapset saattavat haaveilla siitä, että kaikki palaisi ennalleen ja 
vanhemmat olisivat taas yhdessä. Esimerkiksi tämänlaisen haaveilun on todettu 
olevan tärkeää. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) Mannerheimin lasten-
suojeluliiton sivustolla annetaan toimintamalleja ja tärkeitä muistutuksia eri elä-
mäntilanteita kohdatessa. Nuortennetti.fi -sivustolla tarjotaan myös erilaisia eroon 
liittyviä otsikoita, joita selaillessaan nuori voi löytää toisten kertomia kokemuksia 
vanhempien erosta, ja vinkkejä eron käsittelyyn. Nuortennetti.fi -sivustolta löytyy 
keskustelupalsta nuorille, jossa he voivat jakaa ajatuksiaan vanhempiensa 
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erosta. Sivustolla voi keskustella maksuttomasti ja luottamuksellisesti Manner-
heimin lastensuojeluliiton työntekijän kanssa chatissa. (Nuortennetti.fi 2018.) 
Siun soten chat-palvelussa lapsi voi itse valita näkökulmakirjastosta vaihtoehtoja, 
joista hän haluaisi keskustella tai saada lisää tietoa. Vaihtoehtoja ovat muun mu-
assa ahdistus, yksinäisyys sekä terveyshuolet, joita klikkaamalla avautuu kahden 
ammattilaisen keskusteluista tallennettuja videoita aiheesta. (Siun sote 2020.) 
 
 
5.5 Vertaistuki  
 
 
Mynttisen (2013) mukaan Nylund M. pohjautuen vertaistuki tarkoittaa halua jakaa 
kokemuksia, tietoa, ajatuksia ja tunteita toisia kunnioittavassa ilmapiirissä sa-
mankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Vertaistuelle ei ole 
olemassa vain yhtä määritelmää, vaan se koostuu useista eri elementeistä. 
(Mynttinen 2013, 7.) Kertojan ja kuulijan kanssakäyminen mahdollistaa toisen ta-
rinan ymmärtämisen. Vertaistuesta voi saada syvän ymmärretyksi tulemisen tun-
teen. (Terveyskylä 2020a).  
 
Vertaistukea on mahdollista saada eri muodoissa. Henkilökohtainen vertaistuki 
voi olla organisoitua, jolloin vertaistukija on koulutettu sekä vaitioloon sitoutunut 
henkilö. Myös suunnittelematon kohtaaminen vertaistensa välillä on henkilökoh-
taista vertaistukea. Tällöin molemmat vertaiset toimivat sekä tuen tarjoajina että 
vastaanottajina. Vertaistukiryhmiä on olemassa useita, on ryhmiä, joissa tapaa-
vat ainoastaan toistensa vertaiset, ryhmiä, joissa on mukana vapaaehtoinen, 
mutta koulutettu vertaisohjaaja, sekä ryhmät, joissa ohjaajana toimii ammattilai-
nen. Myös sosiaalisessa mediassa on yhteisöjä ja ryhmiä, joissa vertaistukea kai-
paavat voivat tavata vertaisiaan ja saada näiltä tukea. (Terveyskylä 2020b.) 
 
Eron tapahtuessa lapsi voi saada suurta hyötyä keskusteluavusta ammattilaisen 
kanssa, tai vertaistukiryhmästä. Muun muassa perheneuvoloiden ja Neuvokes-
kuksen kautta on mahdollista päästä erilaisiin eroryhmiin, joissa lapsi voi keskus-
tella muiden lasten kanssa vanhempiensa erosta, ja siitä, miten se vaikuttaa hä-
nen elämäänsä. (Väestöliitto 2020.)  Ensi- ja turvakotien liiton sivustolta löytyy 
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neuvoja ja apua monenlaisiin eri elämäntilanteisiin, esimerkiksi eroasioissa, per-
heen arjen hallintaan sekä koulunkäyntiin. Sivustolta löytyy runsaasti materiaalia 
aikuisille sekä lapsille. (Ensi- ja turvakotien liitto 2020.)  
 
Ensi- ja turvakotien liiton sivuston alaisuudesta löytyvä apuaeroon.fi tarjoaa lap-
sille ja nuorille vertaistukea kysymysten ja vastausten muodossa koskien van-
hempien eroamista.  Sivustolle on koottu sata kysymystä ja vastausta erosta, 
jotka ovat askarruttaneet 12-17-vuotiaita nuoria. Kysymykset on koottu yhteyden-
otoista, joita Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimeen on 
tullut. Vertaistukea lapsi voi saada lukemalla eri kysymyksiä ja vastauksia, ja sa-
malla huomata, että hän ei ole yksin kokemustensa ja ajastustensa kanssa. 
(Apuaeroon.fi 2020.) Vaikka kysymyksiä erosta ovat lähettäneet 12–17-vuotiaat 
nuoret, voi kuitenkin myös alakouluikäisellä olla samankaltaisia kysymyksiä mie-
lessään vanhempiensa erotessa. 
 
 
6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä  
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä vanhempiensa eron tai perheensä hajoa-
misen kokeneen lapsen tietoa tukimahdollisuuksista omassa arjessaan. Tavoit-
teena oli lapsen tukeminen. Opinnäytetyön tehtävä oli posterin tuottaminen 
Nepenmäen alakoulussa opiskeleville 1.–6.-luokkalaisille lapsille, joiden per-
heessä ero on ajankohtainen asia. Posterissa oli tietoa perheen hajoamisesta 
sekä sivustoja, joihin lapsi voi käydä itse tutustumassa vertaistuen ja keskustelu-
avun saamiseksi. 
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7 Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus 
 
 
7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyön voi toteuttaa joko toiminnallisena tai tutkimuksellisena. Opinnäy-
tetyö suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi toimeksiantona työelämän edusta-
jan kanssa. Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja on usein ulkopuolinen 
henkilö tai taho. Työelämälähtöisyys ja opinnäytetyön toiminnallisen osuuden 
osana syntyvä produkti ovat olennaisia osia opinnäytetyötä. Toiminnallisen opin-
näytetyön avulla etsitään ratkaisua jo olemassa olevaan tehtävään. Opinnäyte-
työn raportti sisältää tietoperustan, toiminnallisen osuuden kuvauksen sekä arvi-
oinnin tietoperustaan pohjautuen. (Karelia ammattikorkeakoulu 2018, 5-7.) Toi-
minnallisen opinnäytetyön produkti voi olla esimerkiksi ohje, juliste tai sivusto. 
Toimeksiantajan etsiminen opinnäytetyölle on suotavaa. Toimeksi annettu opin-
näytetyö harjoittaa yhteistyötaitoja, tarkan suunnitelman suorittamista, sekä työn 
aikatauluttamista (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 16-17). 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön raportti koostuu koko opinnäytetyönprosessista. 
Raportista selviää mitä, miten ja miksi on tehty, sekä millaisiin lopputuloksiin tai 
johtopäätöksiin opinnäytetyön tekijänä on päätynyt. Raportissa käsitellään myös, 
millainen opinnäytetyönprosessi on ollut ja miten tekijä arvioisi itse tekemäänsä 
tuotosta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 
 
Nepenmäen koulu on elokuussa 2018 auennut 600-700 oppilaan uusi ja moderni 
peruskoulu Joensuussa. Samoissa tiloissa toimii myös esiopetus. Uudessa kou-
lussa on hyödynnetty uudenlaista tekniikkaa, esimerkiksi liikuteltavaa esitystek-
niikkaa sekä laadukasta langatonta verkkoa. Oppilaat voivat käyttää Nepenmäen 
koulussa edellä mainittua uusinta tekniikkaa, sekä osallistua uudenlaisten peda-
gogisten ratkaisujen toteuttamiseen. (Kaasinen 2018.)  Nepenmäen koulun oppi-
laat tulevat monenlaisista eri lähtökohdista, ja terveydenhoitaja kohtaa jokaisen 
oppilaan ainakin kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Opinnäytetyön 
toimeksiantajana toimii Nepenmäen koulun tiloissa toimiva terveydenhoitaja, joka 
on muun muassa vuosittaisten terveystarkastusten kautta kontaktissa lapsiin 
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sekä heidän sen hetkiseen perhetilanteeseensa. Toimeksiantajan mukaan van-
hempien erot ovat vuosittain tapahtuvia, jonka vuoksi posteri koettiin hyödyl-
liseksi ja periaatteessa jatkuvasti ajankohtaiseksi.  
 
 
7.2 Posterin suunnittelu ja toteutus   
 
Vanhempien eroaminen ja siten perheen hajoaminen voivat muuttaa lapsen elä-
mää merkittävästi. Lapsen käsitellessä vanhempiensa eroa hän kokee monenlai-
sia tunteita. Lapsi voi kokea jäävänsä erotilanteessa yksin, tai kokea myös suurta 
helpotusta. Kotona saatu keskusteluapu ei välttämättä ole riittävää, tai lapsi voi 
haluta lisätietoa asioista. Posterin avulla halusin kertoa lapsille, että he eivät ole 
vanhempiensa erotessa yksin, ja keskusteluapua ja tukea on saatavilla myös 
oman perheen ulkopuolelta. Halusin luoda posterin, jonka kautta lapsi hakeutuisi 
matalan kynnyksen tukipalveluihin, eli tässä tapauksessa internet-sivustoille, 
joissa ammattilaisen antamaa keskusteluapua on tarjolla. Lapsi voisi omalla ajal-
laan selata sivustoja ja niiden tarjoamaa tietoa ja vertaistukea erosta selviämi-
seen. Lisäksi Nepenmäen koulun henkilökunta mainitaan posterissa, jos lapsi on 
halukas keskustelemaan kasvokkain esimerkiksi terveydenhoitajan tai kouluku-
raattorin kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevän ammattilaisen keskeisimpiin taitoihin 
kuuluvat asiakkaiden -tai potilaiden ohjaus ja neuvonta. Kirjallinen ja suullinen 
ohjaus tukevat asiakkaan tiedon lisäämistä esimerkiksi häntä koskevista asioista. 
Kirjalliset ohjeet mahdollistavat asiakkaan perehtymisen ohjeisiin omassa rau-
hassa. Ohjeiden on hyvä olla helppolukuisia ja kohderyhmälle sopivia. Ohjeiden 
ja oppaiden lukijat arvostavat myös tekstin täsmällisyyttä sekä tiiviyttä. Tekstin 
sisällön on oltava lisäksi luotettavaa ja virheetöntä. (Roivas & Karjalainen 2013, 
118-119.) 
 
Posterin sisältöä voidaan tehostaa ulkoasulla. Yleensä ohjemateriaalit tehdään 
pysty- tai vaaka-asennossa oleville A4-paperiarkeille. Hyvän ohjemateriaalin ul-
koasussa on huomioitu oikeanlainen taitto, eli tekstin ja kuvien sijoittaminen oi-
keaan paikkaan. Taitto parantaa myös ohjeen ymmärrettävyyttä sekä houkutte-
lee lukijan perehtymään ohjeeseen. Tekstin ilmavuus helpottaa tekstin lukemista 
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sekä selkeyttää ohjetta.  Leveät marginaalit ja leipätekstin rivivälit lisäävät ilma-
vuutta. Posterin tekstin voi jakaa eri palstoihin. Kirjasinkoko vaikuttaa sopivien 
rivivälien valintaan. Kappaleet tulee erottaa toisistaan sisennyksellä ja tyhjällä ti-
lalla, tai pelkällä tyhjällä tilalla. Lihavointi, alleviivaus tai suuremman pistekoon 
käyttäminen erottaa otsikot muusta tekstistä. (Torkkola, Heikkinen, Tiainen 2002, 
53-59.) 
 
Posteria, jota nimitetään myös tietotauluksi, tutkimusjulisteeksi tai julisteeksi voi-
daan käyttää tutkimus- tai kehittämistyön tuloksia julkistettaessa esimerkiksi 
opinnäytetyön toiminnallisena tuotoksena (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2020). 
Posterilla tavoitetaan ihmisiä laajasti pitkällä aikavälillä posterin riippuen posterin 
sijainnista. Posteriin tulee sisältyä tekijän yhteystiedot sekä hänen edustamansa 
instituution yhteystiedot. Posterin ulkomuodon on oltava lukijalle houkutteleva ja 
mielenkiinnon herättävä. Posterin lukijat tekevät päätöksen posterin lukemisesta 
sen visuaalisen ulkoasun perusteella. Postereita luetaan tyypillisesti noin puolen-
toista metrin etäisyydeltä, riippuen kuitenkin posterin koosta. (Taiteen ja kulttuurin 
tutkimuksen laitos 2020). 
 
Posterin sisältöön kuuluvia osia ovat esimerkiksi otsikko, johdanto, materiaalien 
esittely, sekä yhteystiedot. Posterin otsikon on oltava riittävän suuri ja mielenkiin-
non herättävä. Otsikkokenttään tulee sijoittaa edustettavan instituution tiedot tai 
logo. Johdanto sisältää vähintään perustiedot posterissa esiin tulevista asioista. 
Johdantona voi käyttää myös esimerkiksi runoa tai filosofista lainausta. Materi-
aalien esittelyssä esitellään posterin sisältö ensimmäisenä leipätekstikappa-
leena. Posterin lopussa yhteenvetona tuloksista voidaan käyttää posterin ydin-
sanomaa tiivistettynä ja halutessaan dramaattisena. (Taiteen ja kulttuurin tutki-
muksen laitos 2020). 
 
Halusin tehdä posterin opinnäytetyöni tietoperustaa mukaillen. Posterissa käsit-
telin mahdollisia vanhempien eron aiheuttamia kysymyksiä, joita lapsella voi olla 
mielessään sekä mainitsin vertaistuen ja keskusteluavun olevan saatavilla inter-
netissä sekä kasvokkain. Mainitsin myös, että lapsi voi ottaa yhteyttä Nepenmäen 
koulun henkilökuntaan, kuten koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan. Poste-
rissa on esitelty myös internetin tukimahdollisuudet, joita ovat esimerkiksi 
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apuaeroon.fi sekä Siun soten chat. Positiivisten mielikuvien luomiseksi posterin 
tuli olla innostava. Ensin suunnittelin posterin yksisivuiseksi, mutta tekstin määrä 
olisi jäänyt liian vähäiseksi ja posterista olisi tullut liian ahdas, joten päädyin te-
kemään posterista kaksisivuisen, jossa sivut liitettäisiin sivuista yhteen muodos-
taen vaaka-asennossa olevan posterin. Suunnitelmana oli tulostettu posteri, joka 
olisi A3-kokoa, riittävän iso, että tekstit ja posterin sanoma tulisi selkeästi ilmi.  
 
Suunnittelin, että posterin otsikon alla tulisi ilmi posterin keskeiset käsitteet, kuten 
vanhempien eroaminen ja keskusteluapu. Posterin keskiosassa lukijan huomio 
kiinnittyisi eri sivustojen tarjoamiin palveluihin, sekä QR-koodeihin, joista sivus-
tolle pääsisi. QR-koodit ovat eri laitteilla luettavia, alun perin teollisuuden käyttöön 
luotuja tulostettuja koodeja. Älypuhelimien omistajat voivat ladata puhelimiinsa 
QR-koodin lukijan sovelluksen. Sovellus lukee ja purkaa koodin ja ohjaa puheli-
men automaattisesti esimerkiksi QR-koodiin linkitettyyn sivustoon. (Adobe 2017.) 
Halusin lisätä posteriin maininnan Nepenmäen koulun oppilashuollosta, jotta lap-
set sisältäisivät mahdollisuuden hakea keskusteluapua myös kasvotusten. Pos-
terissa piti olla myös käytännön vinkkejä erosta selviämiseen, mutta toimeksian-
tajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päädyimme jättämään ne posterista 
tilanpuutteen vuoksi pois.  
 
Aloitin mielessäni posterin suunnittelun heti saatuani opinnäytetyön suunnitelman 
tietoperustan valmiiksi ja suunnitelman hyväksytyksi ohjaajien toimesta. Myö-
hemmin tavattuani toimeksiantajani, tein mielessäni alustavan suunnitelman pos-
terin ulkoasusta.  Alustavan suunnittelun jälkeen suunnittelin posterin ensin pa-
perille. Tämän jälkeen loin word -tiedostoon alustavat otsikot, joiden mukaan pos-
teri etenisi. Mietin otsikkoa, joka keräisi katseita ja kiinnittäisi siten lukijan huo-
mion.  Lisäksi koin tarpeelliseksi pohjustaa posterin aihetta ennen QR-koodien 
takaa löytyvien sivustojen esittelyä. Päädyin esittämään kysymyksiä, joita van-
hempiensa eron keskellä oleva lapsi saattaa pohtia omassa tilanteessaan. Seu-
raavassa kappaleessa kerroin, mistä lapsi voi saada konkreettista keskustelu-
apua esimerkiksi omassa koulussaan. Tämän jälkeen esittelin sivustot, joiden 
kautta lapsi voisi saavuttaa vertaistukea, tai keskusteluapua ammattilaiselta. 
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Posterin loppuun lisäsin omat yhteystietoni. Alun perin suunnittelin otsikoksi “En-
siapua eroon!” -mutta toimeksiantajan mielestä otsikon tuli olla hieman lem-
peämpi. Otsikoksi valikoitui “Onko ero perheessäsi ajankohtainen?”.  
 
Aiheen mahdollisen negatiivisen leiman vuoksi halusin posterin taustalle innos-
tavan kuvan. Posterin kuvituksen lisäksi halusin myös tekstin olevan kannusta-
vaa, sekä myönteistä mielikuvaa herättäviä. Löysin Pixabay-sivustolta useita 
mahdollisia taustakuvia posterilleni, mutta koin kuvan kahdesta auringonlaskussa 
polkupyöräilevästä nuoresta sopivimmaksi. Rajasin kuvan kahtia lisätäkseni sen 
molemmille posterissa käytettäville sivuille, ikään kuin kuva jatkuisi kuvasta toi-
seen. Kuvan on tarkoitus synnyttää mielikuvia auttamisesta, uuden alusta, sekä 
kasvusta. Posterissa käytetyt taustalla olevat kuvat on otettu Pixabay-sivustolta 
tekijänoikeussyistä.  
 
Positiivisten mielikuvien saavuttamiseksi halusin posterin olevan värikäs, ja pää-
dyin käyttämään posterissani niin paljon värejä kuin mahdollista. Posterin väri-
maailma on violetin taustan vuoksi oranssiin ja mustaan taittuva, ja halusin otsi-
koihin jonkin korostevärin, ja sopivaksi vaihtoehdoksi valikoitui oranssi. Posterin 
tekstit ovat oranssit, joiden sisäpuoli on valkoinen, jotta teksti erottuisi parhaiten 
taustasta. Posterin ollessa kaikkia osapuolia miellyttävä, oli aika tulostaa posteri 
ja asettaa se esille Nepenmäen koulun tiloihin.  
 
Ehdin lähettää toimeksiantajalleni sähköpostia posterin esillepanosta liittyen, 
mutta maailmanlaajuinen COVID-19 –koronavirus muutti suunnitelmia.  Ko-
ronavirukset ovat tavallisesti lievän hengitystietulehduksen aiheuttavia ryhmä vi-
ruksia. Joulukuussa 2019 Kiinassa, Wuhanin maakunnassa alkanut ja sittemmin 
levinnyt epidemia laajeni maailmanlaajuiseksi 11.3.2020, jonka jälkeen maailman 
terveysjärjestö WHO julisti COVID-19 pandemiaksi (Duodecim terveyskirjasto 
2020). Muiden maiden lisäksi myös Suomi oli tilanteessa, jossa COVID-19 -ko-
ronavirus leviää laajasti. Pian pandemian julistamisen jälkeen Suomen hallitus on 
tasavallan presidentin kanssa todennut Suomen olevan poikkeusoloissa ko-
ronaviruksen vuoksi. 12.3.2020 hallitus keskusteli koronavirustilanteesta ja päätti 
siihen liittyvistä suosituksista ja rajoituksista. Keskustelun aiheita olivat muun mu-
assa suositukset lähikontakteihin ja työpaikkoihin, sekä varautumista sosiaali- ja 
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terveydenhuoltoon ja mahdollisesti laajempiin rajoittamistoimenpiteisiin. (Edus-
kunta.fi 2020). Näin ollen kouluja ja muita julkisia tiloja suljettiin, ja Nepenmäen 
koululle jäi opiskelemaan vain kymmenkunta oppilasta. Lisäksi toimeksiantajani 
oli siirretty muihin tehtäviin koronaviruksen vuoksi, joten totesimme, että posteria 
ei aseteta esille koululle palautteen saamiseksi. 
 
 
7.3 Posterin arviointi 
 
Posterin onnistumista ja tarpeellisuutta arvioidakseni laadin palautelomakkeen 
(liite 1), jossa pyysin palautetta posterista Nepenmäen koulun oppilailta. Palaute-
lomake sisälsi kaikkiaan 4 kysymystä posterin ulkoasusta sekä sen sisällöstä, 
johon sai vastata omin sanoin. Lisäsin posterin palautelomakkeeseen myös vin-
kin, että palautelomakkeen voi täyttää myös vanhemman kanssa.  
 
COVID-19 –pandemian vuoksi en pystynyt kuitenkaan laittamaan posteria esille 
Nepenmäen koulun tiloihin saadakseni palautetta. Valmistumiseni kannalta pos-
terin vieminen koululle ei voinut odottaa syksyyn, jolloin koronavirustilanne mah-
dollisesti normalisoituisi ja yhteiskunta ja sen toiminnot palaisivat takaisin nor-
maaliksi. Palautetta saatiin kuitenkin yhdeltä Nepenmäen koulussa opiskelevalta 
lapselta opinnäytetyöni ohjaavan opettajan kautta. Vastanneen oppilaan mukaan 
posteri oli herättänyt mielenkiinnon, koska hän lukee yleensä kaiken mitä koulun 
ilmoitustaululla on. Hän koki posterin hyödylliseksi, mutta ei osannut selittää tar-
kemmin miksi. Oppilas ei ollut käynyt posterissa mainituilla sivustoilla tutustu-
massa. Viimeiseen kysymykseen hän ei osannut sanoa, mitä olisi pitänyt poste-
rissa muuttaa. Posterista saamani palaute jäi täten hieman suppeaksi, vaikka oli-
sin halunnut palautteen mahdollisimman monelta lapselta, laajemman ja moni-
puolisemman palautteen saamiseksi. Myös toimeksiantajalta saadun palautteen 
mukaan posteri onnistui hyvin, ja hän oli tyytyväinen lopputulokseen.  
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7.4 Opinnäytetyön prosessi 
 
Syksyllä 2018 olimme tekemässä alun perin opinnäytetyötä kahden luokkalaiseni 
kanssa. Pohdimme ryhmämme kanssa kiinnostavaa aihealuetta, ja päädyimme 
tekemään opinnäytetyön koskien äitiyttä. Meitä kiinnosti se, miten äitiys nähdään 
ennen lapsen syntymää, ja miten mielikuvat muuttuvat todellisuudeksi lapsen 
synnyttyä. Ehdimme kirjoittaa opinnäytetyön suunnitelman tietoperustaa pari si-
vua sekä käydä kaksi kertaa ohjauksessa, mutta aikataulullisista syistä pää-
timme, että teen opinnäytetyöni yksin, ja he jatkavat opinnäytetyön tekemistä 
kahdestaan.  
 
Aloitin opinnäytetyön prosessin uudelleen joulukuussa 2018. Opinnäytetyön ai-
hetta olin pohdiskellut jo aikaisemmin opintojeni aikana, mutta en ollut aikaisem-
min tehnyt päätöstä opinnäytetyöni aiheesta. Olin pohdiskellut tekeväni opinnäy-
tetyön koskien avioeroa, mutta en vielä tarkkaan tiennyt, miten rajaisin aihetta. 
Kuitenkin aloitettuani opinnäytetyön yksin, päädyin tekemään toiminnallisen opin-
näytetyön tuotoksena opaslehtisen lapsille, joiden perheessä vanhempien ero on 
ajankohtainen asia. Opaslehtinen sisältäisi vinkkejä sekä yhteystietoja, joihin ot-
taa tarvittaessa yhteyttä, sekä sivustoja, joihin lapsi voisi itse käydä tutustumassa 
eräänlaisen vertaistuen saamiseksi. Samoihin aikoihin selvittelin, onko aiheesta 
jo tehty opinnäytetyötä. Avioeroista sekä niiden vaikutuksista lapsiin on tehty 
opinnäytetöitä, mutta ei yhtäkään opaslehtistä lapsille, kuinka he voivat selvitä 
avioerosta. Päädyin siis opaslehtiseen. Opinnäytetyön ohjaajani suosittelivat, 
että minun kannattaisi ottaa suoraan yhteyttä jonkin joensuulaisen alakoulun ter-
veydenhoitajalle, ja sitä kautta aloittaa prosessia.  
 
Tammikuussa otin ensimmäisen kerran yhteyttä toimeksiantajaani, Nepenmäen 
koulun terveydenhoitajaan, ja hänen kanssaan sähköpostitse käytyjen keskuste-
lujen perusteella aloin kirjoittaa tietoperustaa ja hiljalleen suunnitella, minkälainen 
toiminnallisen opinnäytetyöni tuotos tulisi olemaan. Aloitin opinnäytetyön suunni-
telman tekemällä käsittelemäni aiheen otsikot, sekä pohtimalla opinnäytetyöni 
tarkoitusta, tavoitetta ja tehtävää. Aiheen rajaus oli ajoittain haastavaa, sillä oli 
vaikea rajata, mitä aihealueita haluan opinnäytetyössäni käsitellä, ja mitä olisi jä-
tettävä pois. Keväällä kävin myös tiedonhankinnan klinikoissa, joissa sain hyviä 
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vinkkejä tiedonhakuun luotettavista lähteistä. Opinnäytetyöni tietoperustassa py-
rin käyttämään mahdollisimman ajankohtaisia, monipuolisia sekä eritoten luotet-
tavia lähteitä, joista saisi tietoperustan kasattua.  
 
Kesä-heinäkuussa en tehnyt opinnäytetyötä ollenkaan, sillä keskityin kesätöihin. 
Kesän kääntyessä elokuuhun kirjoittelin taas opinnäytetyön suunnitelman tieto-
perustaa. Huomasin alun perin suunnitellun opinnäytetyön valmistumisen jou-
luksi 2019 miltei mahdottomaksi, joten päätin keskittyä ainoastaan tulevaan har-
joitteluun ja tehdä opinnäytetyötä omaan tahtiin. Lokakuun lopussa alkoi opinto-
jeni viimeinen, eli syventävä harjoittelu, jonka aikana kirjoitin välillä tietoperustaa 
ja kävin pari kertaa opinnäytetyön ohjauksessa, ja loput ajasta keskityin 10 viik-
koa kestävään harjoitteluun. Harjoittelun päätyttyä otin taas opinnäytetyön suun-
nitelman käsittelyyn, ja samoihin aikoihin otin yhteyttä toimeksiantajaani ja so-
vimme tapaamisen. 
 
Joulukuussa opinnäytetyön suunnitelmani hyväksyttiin, ja pääsin toteuttamaan 
opinnäytetyön tuotosta. Tapasin myös silloin toimeksiantajani, ja hänen kans-
saan keskustelimme tuotoksen muuttamisesta opaslehtisestä posteriin käytän-
nön syistä, sillä opaslehtisten käyttöä opinnäytetöissä pyritään vähentämään 
muun muassa niiden hankalan päivittämisen vuoksi.  Esimerkiksi opaslehtisessä 
mainitut yhteystiedot saattavat muuttua ajan kuluessa. Suunnittelimme yhdessä 
toimeksiantajan toiveet huomioiden, minkälainen posterista tulisi, mitä tietoa se 
sisältäisi, sekä miltä se ulkoasultaan näyttäisi. Toimeksiantajan toiveesta posterin 
tulisi olla niin sanotusti ”lyhyt ja ytimekäs”, kutsuva, sekä värikäs. Posterissa tulisi 
myös tulla ilmi Nepenmäen koulun yhteystiedot koskien esimerkiksi terveyden-
hoitajaa sekä koulukuraattoria. Suunnittelimme lisäksi, mihin posterin voisi sijoit-
taa Nepenmäen koululla sen saavuttaakseen kohderyhmän, eli alakouluikäiset 
lapset, parhaiten. Pohdimme myös yhdessä QR-koodien hyödyntämistä poste-
rissa. Tammikuussa 2020 aloitin posterin alustavan suunnittelun, ja tein joitakin 
malleja valmiista posterista sähköisenä versiona, sekä lähetin posterin suunnitel-
man ohjaaville opettajilleni sekä toimeksiantajille palautteen saamiseksi.  
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Maaliskuussa sain valmiiksi lopullisen version posterista, sekä tein posterille pa-
lautelomakkeen. Valitettavasti maaliskuun puolella alkanut maailmanlaajuinen 
COVID-19 -pandemia vaikutti merkittävästi yhteiskunnan toimintaan, jolloin jou-
duttiin tekemään erilaisia rajoituksia ja suosituksia, sekä sulkemaan kouluja. 
(Eduskunta.fi 2020). Valmiuslain käyttöönoton jälkeen pohdin, miten se vaikut-
taisi opinnäytetyöhöni ja sen valmistumiseen. Seuraavassa opinnäytetyön oh-
jauksessa tulimme ohjaajieni kanssa siihen tulokseen, että posteria ei vietäisi 
Nepenmäen koululle, vaan koittaisin saada kohderyhmään kuuluvilta lapsilta pa-
lautetta toista kautta. Toimeksiantajani mukaan etäopetuksen vuoksi koululla olisi 
ollut vain parikymmentä oppilasta, jolloin palautteen saaminen olisi ollut miltei 
mahdotonta. Tämän vuoksi en pystynyt laittamaan posteria Nepenmäen koululle 
esille, vaan jouduimme keksimään vaihtoehtoisia tapoja saada posterista pa-
lautetta.  
 
Huhtikuussa saatuani palautetta yhdeltä Nepenmäen koulussa opiskelevalta lap-
selta, ilmoittauduin huhtikuun opinnäytetyön seminaariin. Huhtikuussa osallistuin 
seminaariin videoneuvottelun välityksellä. Seminaarin jälkeen tein vielä pieniä li-
säyksiä ja muutoksia opinnäytetyön tietoperustaan ohjaavien opettajien ja ver-
taisarvioijan saadun palautteen perusteella. Lopuksi kirjoitin opinnäytetyöproses-
sin osana mediatiedotteen. 
 
 
8 Pohdinta  
 
 
8.1 Posterin tarkastelu 
 
Valitsin toiminnallisen opinnäytetyön tuotokseksi posterin koska koin, että 1.–6.-
luokkalaiset lapset voivat kokea helpommaksi tiedon haun internetin sivustoilta. 
Posterissa mainitaan myös, että lapsen on mahdollista päästä juttelemaan kou-
luterveydenhoitajan, -kuraattorin tai -psykologin kanssa kasvotusten. Lapset voi-
vat selailla posterin QR-koodeihin sisällytettyjen sivustojen materiaalia kotonaan, 
jolloin se toimii matalan kynnyksen välineenä keskusteluavun tai tiedon hakemi-
sessa. Toimeksiantajani kanssa käytyjen keskustelujen perusteella posteri todet-
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tiin tarpeelliseksi Nepenmäen koulussa, jossa 1.–6.-luokkalaiset lapset tavoittai-
sivat posterin koulun ilmoitustaululta. Posterin hyödyllisyys selviää tarkemmin 
opinnäytetyön prosessin myöhäisemmässä vaiheessa, jossa posteri tulostetaan 
ja asetetaan esille Nepenmäen koulun ilmoitustaululle.  
 
Seuraavaksi tarkastelen posteria vertaillen sitä jo aiemmin opinnäytetyössäni kä-
siteltyihin hyvän posterin kriteereihin. Posterin suunnittelun aloitin pohtimalla sen 
kohderyhmää: Minkälaiseen posteriin kohderyhmän huomio kiinnittyisi, miten voi-
sin hyödyntää nykyaikaista puhelimen ja sosiaalisen median käyttöä posterissani 
sekä minkälainen posterin tulisi olla, että siitä olisi aidosti hyötyä lukijalleen. Toi-
meksiantajan toiveiden mukaan posterin tulisi olla värikäs ja innostava, mutta kui-
tenkin sopivan lyhyt, jotta kohderyhmä jaksaa lukea posterin sekä kiinnostua sen 
sisällöstä.   Pohdimme yhdessä QR-koodin hyödyntämistä nettisivustojen linkit-
tämisessä posteriin. Lasten ja muiden posterista kiinnostuneiden olisi helppoa 
puhelimen QR-koodin lukijalla siirtyä sivustoille, joita posterissani mainitsen. Olin 
samaa mieltä posterin tulevasta ulkoasusta, joten sen toteuttaminen oli helppo 
aloittaa. 
 
Posterin tekstin määrän suunnittelin vähäiseksi, sillä posteria ei saateta koeta 
houkuttelevaksi, jos siinä on suuri määrä tekstiä. (Taiteen ja kulttuurin tutkimuk-
sen laitos 2020). Sen vuoksi posterissani on mahdollisimman vähän tekstiä, jotta 
lasten olisi se helppo ja eritoten houkuttava lukea. Posterin tekstit tulisi kirjoittaa 
selkokielellä helposti ymmärrettävään muotoon. Toiveikkuus ja myönteisyys oli-
vat myös avainasioita posteria suunnitellessani, joten posteri tulisi olla värikäs, 
jotta se vaikuttaisi positiivisesti lukijan mielikuviin omasta selviytymisestä. Koin 
posterin lukijalle hankalaksi kirjoittaa nettisivustot www-muotoon, joten QR-koodi 
nopeuttaa huomattavasti lukijan siirtymistä sivustolle. Oletin, että useammalla 
alakouluikäisellä lapsella on käytössään älypuhelin, ja siihen ladattava ilmainen 
sovellus QR-koodin lukija.  
 
Alakoulun 1.–6.-luokkalaisten ikähaarukkaan mahtuu useaa eri ikäluokkaa edus-
tavia lapsia, joista kaikista nuorimmilla ei välttämättä ole kykyä tai mahdollisuutta 
hyödyntää QR-koodin käyttöä älypuhelimellaan, vaikka nykyisin älypuhelin han-
kitaan useimmiten jo koulutietään aloittavalle lapselle. Tyypillisesti juuri koulun 
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alkaessa lapset alkavat käyttää älypuhelinta ja mediaa. 7-vuotias voi olla hyvinkin 
osaava käyttämään älypuhelinta, mutta ei välttämättä kykene ymmärtämään me-
diaa ja sieltä löytyvää sisältöä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019b.) Tänä 
päivänä tieto- ja viestintäteknologista (TVT) osaamista hyödynnetään kuitenkin 
opetuksessa koko koulu-uran aikana. TVT-taidot ovat tarpeellisia opinnoissa, työ-
elämässä sekä arjessa. Kaikilla oppilailla tulisi olla mahdollisuus kehittää TVT -
taitojaan. (Opetushallitus 2020.) Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittä-
miseksi älypuhelin on oivallinen laite.  
 
Posterin tekemisessä haastavinta oli sopivan kuvankäsittelyohjelman löytämi-
nen, sekä asettelu. Useaa eri ilmaista kuvankäsittelyohjelmaa testattuani päädyin 
tekemään posterin Microsoft Office word 356:lla, sillä koin sen parhaaksi vaihto-
ehdoksi. Vaikeuksia kohtasin myös tekstin asettelussa sekä värimaailman vali-
koimisessa. QR-koodin lisäys posteriin ei tuottanut suuria hankaluuksia. Postein 
asettelussa halusin myös hyödyntää pehmeitä sävyjä, jotta lopputulos ei olisi liian 
synkkä.  
 
Omani sekä toimeksiantajani lähtökohtana pidimme sitä, ettei posterissa olisi lii-
kaa tekstiä, vaan asiat olisi mainittu lyhyesti ja ytimekkäästi. Posterin värimaailma 
ja kuvitus tukevat tekstiä, ja mielestäni ne sointuvat hyvin yhteen. Taustalla ole-
van kuvan sekä tekstin asettelu on mielestäni onnistunutta, teksti erottuus selke-
ästi taustasta yhtä otsikkoa lukuun ottamatta. Posterin kuva pyöräilevistä nuorista 
käsikädessä auringonlaskuun sai ainakin itsessäni aikaan positiivisia mielikuvia, 
ja ajatuksen siitä, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin. Myös toimeksiantajalta 
saadun palautteen mukaan posteri onnistui hyvin, ja hän oli tyytyväinen lopputu-
lokseen.  Teoriassa posterini onnistui pääosin hyvän posterin vaatimusten mu-
kaisesti. Nepenmäen koulun oppilaalta saadun palautteen mukaan posteri on ol-
lut ulkoasultaan houkutteleva, joka on saanut kiinnostumaan posterista ja sen 
sisällöstä. Myös otsikko on kiinnittänyt huomion, ja saanut jatkamaan lukemista 
eteenpäin. Posterin sisältö on tullut ilmi jo otsikon jälkeen. Posteri on sisältänyt 
myös johdannon, materiaalien esittelyn sekä tekijän ja Karelia-ammattikorkea-
koulun yhteystiedot sekä logon. Posterilla ei kuitenkaan pystytty tavoittamaan niin 
paljon lukijoita ja tarpeeksi pitkällä aikavälillä, kuin oli alun perin tarkoitus Covid-
19 pandemian vuoksi.  
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8.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
 
Olen soveltanut toiminnallisessa opinnäytetyössäni laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuuden arvioinnin kriteereitä (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 37.) Uskot-
tavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys sekä siirrettävyys ovat neljä kriteeriä, joi-
den avulla arvioidaan opinnäytetyön luotettavuutta (Kylmä & Juvakka 2012, 128-
129). 
 
Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että teksti on totuudenmukaista, ja teksti on to-
distettu oikeaksi teoriatiedolla. Uskottavuus tarkoittaa opinnäytetyön ja sen mah-
dollisten tulosten uskottavuuden osoittamista opinnäytetyön tietoperustan sisäl-
lössä. Uskottavuutta pystytään vahvistamaan keskustelemalla opinnäytetyön 
tuotoksen lopputuloksista opinnäytetyötä tehneiden kesken. Myös keskustelu 
muiden samaa aihetta tutkivien tekijöiden kanssa voi vahvistaa uskottavuutta.  
Päiväkirja koko opinnäytetyön prosessin ajalta lisää uskottavuutta. (Kylmä & Ju-
vakka 2012, 128.) Opinnäytetyön uskottavuutta vahvistaa toimeksiantajan sekä 
ohjaavien opettajien kanssa käydyt ajankohtaiset keskustelut prosessin ede-
tessä. Uskottavuutta on täydentänyt myös käyttämäni monipuoliset lähteet, joissa 
olen hyödyntänyt asiantuntijoiden tietoa aiheestani. Eniten aikaa opinnäytetyös-
säni on vienyt riittävän tietoperustan kokoaminen. Tutkimustietoa olisi ollut hyvä 
olla enemmänkin uskottavuuden lisäämiseksi, mutta vanhempiensa eron koke-
neiden lasten tukemisesta ei varsinaisesti löytynyt tutkimuksia. Opinnäytetyön 
uskottavuutta lisätäkseni, olen myös pitänyt kirjaa opinnäytetyön prosessin ete-
nemisestä.  
 
Vahvistettavuuden lisäämiseksi opinnäytetyön prosessi tulee kirjata niin, että pro-
sessia voi seurata toinen opinnäytetyön tekijä. Prosessin aikana opinnäytetyön 
tekijän tulee käyttää hyväkseen jo tehtyjä muistiinpanoja eri vaiheissa prosessi-
aan. Päiväkirja on tärkeä osa opinnäytetyötä, sillä opinnäytetyö tarkentuu vasta 
työn edetessä. Tulkinnanvaraisuus koskee kuitenkin myös vahvistettavuutta, sillä 
toinen tekijä ei välttämättä päädy alkuperäisen opinnäytetyön tekijän kanssa sa-
maan tulkintaan.  Toteutuneen opinnäytetyön tulokset voivat vaihdella kohde-
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joukon muuttumisen tai ikääntymisen mukaan, joten sen perusteella toinen opin-
näytetyön tekijä ei saata päätyä samaan tulkintaan. (Kylmä & Juvakka 2012, 
129.) Kirjoitusprosessin pohjana käytin kirjoittamaani oppimispäiväkirjaa sekä te-
kemiäni muistiinpanoja koko opinnäytetyön prosessin ajalta. Prosessin vaiheet 
oli helppo kirjoittaa opinnäytetyön raporttiin jo aiemmin tekemäni oppimispäivä-
kirjan avulla. 
 
Refleksiivisyys tarkoittaa sitä, että opinnäytetyön tekijä on tietoinen omasta pe-
rustastaan opinnäytetyönsä tekijänä. Tekijän on annettava arvio omasta vaiku-
tusvallastaan tekemäänsä aineistoon ja opinnäytetyön prosessiinsa. Tekijän on 
opinnäytetyön raportissa kuvailtava omat lähtökohtansa ja kiinnostuksensa opin-
näytetyöhönsä. (Kylmä & Juvakka 2012, 129.) Opinnäytetyön tekijänä olen ollut 
kiinnostunut aiheestani avioeron kokeneiden lasten tukemisesta, ja on ollut an-
toisaa perehtyä aiheeseen, jonka koin tärkeäksi myös henkilökohtaisella tasolla 
oman kokemukseni vuoksi. Aihe oli sen vuoksi motivoiva ja kiintoisa, ja se on 
laajentanut omaa näkökulmaani perheiden hajoamiseen ja siitä selviämiseen. 
Tutkittu tieto on kuitenkin ollut oleellista käsittelemässäni aiheessa, enkä ole 
omilta lähtökohdiltani tai mielipiteiltäni vaikuttanut opinnäytetyöni prosessiin ja 
sen lopputulokseen. 
 
Siirrettävyys tarkoittaa opinnäytetyön tulosten siirrettävyyttä muihin vastaavanlai-
siin tilanteisiin. Kuvailevan tiedon antaminen opinnäytetyön tuotokseen osallistu-
vista ja sen ympäristöstä on oleellista, jotta lukija pystyy arvioimaan opinnäyte-
työn tulosten siirrettävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, onko opinnäyte-
työn tuloksia mahdollista hyödyntää tai käyttää tukena vastaavissa tilanteissa. 
Opinnäytetyön tekijä hyödyntää oman ajattelunsa tukena myös lähdeviitteitä ku-
vatessaan opinnäytetyönsä luotettavuutta ja eettisyyttä. (Kylmä & Juvakka 2012, 
67-68,129.) Tämä opinnäytetyö on siirrettävissä myös muihin toimipisteisiin, 
jossa kohderyhmänä ovat lapset sekä nuoret. Näitä toimipisteitä ovat esimerkiksi 
koulut, harrastuspaikat, ostoskeskukset sekä terveysasemat. Opinnäytetyöni 
aihe on ajaton, sillä avio -sekä avoeroja tapahtuu jatkuvasti. Sillä perusteella aihe 
on siirrettävissä myös muihin vastaaviin tilanteisiin. Toimeksiantajani kanssa käy-
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tyjen keskustelujen perusteella tulimme yhdessä lopputulokseen, että opinnäyte-
työn teosta voisi hyödyntää Joensuun alueen muissakin kouluissa kohderyhmän, 
vanhempiensa eron kokeneiden lasten tavoittamiseksi.  
 
Opinnäytetyön tekijän vastuu on kattava, sillä hänen tekemänsä opinnäytetyön 
vaikutukset voivat vaikuttaa useisiin ihmisiin, ja samalla johtaa kauas tulevaisuu-
teen. Eettisten seikkojen tarkastelu on sitä tärkeämpää, mitä henkilökohtaisempi 
opinnäytetyön aihe on. (Kylmä & Juvakka 2012, 143-147.) Tässä opinnäyte-
työssä kohderyhmänä ovat 1.–6.-luokkalaiset lapset, joiden ikä ja kehitystaso 
huomioiden aihe voi olla arkaluontoinen.  
 
Opinnäytetyöni perustuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen  
käytännön keskeisiin periaatteisiin, joita ovat yleinen huolellisuus, rehellisyys,  
tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja niiden esittämisessä sekä  
tutkimustulosten arvioinnissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)  
Näitä periaatteita noudattaen taattiin opinnäytetyöni luotettavuuden ja eettisyy-
den toteutuminen koko opinnäytetyön prosessin ajan. Kriittinen suhtautuminen 
lähteisiin on ollut avainasemassa, joten tämän opinnäytetyön lähdemateriaali on 
pääosin kymmenen vuoden sisällä tuotettua, jolloin materiaali on nykyaikaista 
sekä mahdollisimman tuoretta. Olen suhtautunut käyttämiini lähteisiin kriittisesti, 
sekä tarpeen mukaan tarkastellut lähteiden luotettavuutta vertaamalla niitä mui-
hin samantapaisiin lähteisiin. Olen myös etsinyt erilaisia kotimaisia sekä ulkomai-
sia tutkimuksia tukemaan lähteiden luotettavuutta. Olen etsinyt tietoa samaan ai-
heeseen liittyvistä lähdeteoksista ja opinnäytetöistä niiden lähdeluettelot mukaan 
lukien.  
 
Tietoperustaa tehdessä on ollut omat hankaluutensa sopivien lähteiden löytämi-
sessä, sillä tieto ei ole ollut aivan ajankohtaista, vaan muutaman vuoden vanhaa. 
En ole voinut käyttää esimerkiksi tuoreempaa tilastotietoa suomalaisista perhe-
rakenteista, sillä sitä ei ole ollut saatavilla. Loppuvaiheessa olen kuitenkin löytä-
nyt asianmukaisia lähteitä täydentämään opinnäytetyön tietoperustaa. Käydes-
säni tiedonhankinnan klinikassa, sain sieltä lukuisia vinkkejä tiedonhakuun liit-
tyen, josta oli hyötyä hakuja tehdessäni.  
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8.3 Ammatillinen kasvu 
 
Opinnäytetyönprosessin aikana tietämykseni perheiden hajoamisesta ja lapsen 
selviytymisestä on syventynyt. Tietämykseni aiheesta on ollut ennestään laaja, 
mutta esimerkiksi opintojemme aikana en muista, että olisimme käsitelleet aihetta 
juuri ollenkaan. Tietoperustaa kasatessani sain kuitenkin runsaasti uutta tietoa 
ammatillista kasvuani huomioiden esimerkiksi lapsen selviämisestä, sekä avo- ja 
avioerojen tilastoista moninaiset suomalaiset perhemuodot mukaan lukien.  
 
Sairaanhoitajaksi valmistuessani olen saanut opinnäytetyön prosessista lukuisia 
tärkeitä taitoja, joista tärkeimpinä ovat pitkäjänteisyys sekä luotettavan tiedon ha-
keminen erilaisista lähteistä. Lähdekriittisyyteni on vahvistunut käyttäessäni eri-
laisia lähteitä opinnäytetyön tietoperustaa tehdessä. Opinnäytetyöni aikataulu on 
ollut joustava, mutta prosessi on silti vaatinut yllättävän paljon aikaa ja sitoutu-
mista. Organisointikyky sekä opinnäytetyön suunnittelu ja ajankäyttö ovat olleet 
myös avainasemassa tässä prosessissa.  
 
Opinnäytetyö on antanut paljon teoreettista tietoa perheensä hajoamisen koke-
neiden lasten tukemisesta, sekä sen erilaisista vaikutuksista lapseen.  Tietoa ha-
kiessa ja käsitellessä huomasi, että mitä pidemmälle opinnäytetyö eteni, sitä hel-
pommaksi se muuttui. Tiedonhaun klinikoissa käyminen palautti mieleen oikean-
laisten lähteiden käytön, ja kriittisen suhtautumisen saatavissa olevaan tietoon. 
Tämänhetkinen suunnitelmani on valmistuttuani suuntautua mielenterveys -ja 
päihdehoitotyöhön, joten prosessista saadut tiedot ja taidot ovat varmasti hyödyl-
lisiä jatkoa ajatellen. 
 
Opinnäytetyön tekeminen yksin on ollut antoisaa, mutta ajoittain haastavaa. Mie-
luisaa on ollut omien aikataulujen mukaan työskentely ja oma päätöksenteko. It-
senäisessä työskentelyssä on ollut etujakin, sillä olen siten saanut tehtyä opin-
näytetyöstä sekä posterista omanlaiseni. Tekstityyli on pysynyt yhtenäisenä koko 
työn ajan, ja olen saanut tehdä opinnäytetyötä joustavassa aikataulussa, joka on 
mahdollistanut opinnäytetyön prosessin tekemisen, harjoittelujen sekä työelä-
mässä toimimisen samanaikaisesti. Kaikkien edellä mainittujen yhdistäminen on 
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ollut hetkittäin haastavaa, ja on ollut pakko priorisoida ja keskittyä välillä vain yh-
teen asiaan kerrallaan. Itsenäisen työskentelyn haittapuolena on ollut konsultoin-
nin vaikeus, kun ei ole ollut työparia, jota konsultoida tarpeen tullen eri näkökul-
mia saadakseni. Opinnäytetyön prosessi olisi ehkä voinut olla vaivattomampi, jos 
vastuu ja työmäärä olisi jakautunut kahdelle ihmiselle yhden sijasta.  
 
 
8.4 Opinnäytetyön jatkotutkimus –ja kehittämisideat 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajan on mahdollista hyödyntää opinnäytetyötä lähi-
vuosina tiedon ajankohtaisuuden vuoksi. Sosiaalisen median yleistyminen on 
helpottanut lasten ja nuorten tiedonhakua erilaisissa mieltä painavissa asioissa. 
Opinnäytetyössä esitellyt erilaiset verkossa toimivat, matalan kynnyksen chat-
palvelut ovat omiaan lapsille ja nuorille, sillä he voivat hakea tietoa ja jutella cha-
tissa luotettavan aikuisen kanssa. Esimerkiksi Siun Sote-chat sekä apuaeroon.fi 
-sivuston chat-palvelut ovat käytännöllisiä, jos lapsella tai nuorella ei ole ketään, 
kenelle jutella asioistaan.  
 
Jatkokehittämismahdollisuuksina voidaan mainita esimerkiksi Nepenmäen kou-
lun oppilaille järjestettävä oppitunti liittyen perheen hajoamiseen ja siitä selviyty-
miseen. Tilaisuus voisi sisältää yleistä tietoa kyseisestä aiheesta sekä mahdolli-
sesti Siun soten ammattilaisten puheenvuoroja, sekä yhteystietojen jakamista 
koskien keskusteluavun saatavuutta. 
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-posteri Nepenmäen koulun 1.–6. -luokkalaisille 
Tekijä: Veera Peltonen 
 
Palautelomakkeet käsitellään anonyymisti ja hävitetään sen jälkeen.  
Vastaa kysymyksiin omin sanoin. Tarvittaessa voit täyttää lomakkeen  
yhdessä aikuisen kanssa. 
  
 
 
1. Herättikö posterin ulkoasu mielenkiintosi? Jos herätti, niin miksi?  
_______________________________________________________
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